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口 제52차 도서관 • 정보학 학술세미나 개최 현황
@ 일 시 : 2008. 8. 20.(목) • 8. 21.(금)
@ 장 소 : 경북대학교 법학전문대학원 105호
@ 행사내용
。 초 청 강 연 : 대학환경변화와 국공립대학 발전 방안
/ 노동일(경북대학교 총장)
。 제1주제발표 : 외국학술지지원센터 성과와 발전방향
/ 정민진(경북대학교 도서관 사서)
。 기 술 동 향 : 전자책， ‘기획 eBook ’
/ 누리미디어
。 제2주제발표 : 기관리포지터리 S-Space 운영 및 활성화
/ 김미향(서울대학교 도서관 사서)
。 기 술 동 향 : 수준별 맞춤 독서 프로그램 ‘READ’
/ 라이브원스
。 제3주제발표 : 대학도서관 이용자만족도 제고 방안 : 전북대학교 중앙도서관
을 중심으로
/ 안경만(전북대학교 도서관 사서)
@ 참가현황

















































이위창 윤병일 김도현 진연범
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딩속니1 ~ Jl!.남권희협의회장
사서사무관
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사서주사보







。 Booth 설치 업체 현황
한명구 대표， 서수려 차장
김윤용 부장， 강미선
김정현 지사장， 박지윤 과장
배태현 부장， 김동현 대리
이경표 부장， 김승현 차장
이종현 대표， 이호원 과장
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9 아이네크 02-862-3900 장인석 부장
10 웹λ코 코리아 02-598-2571 이현경 차장， 안세필 실장
11 인포넷그룹 02-716-9922 이선미 과장， 안형진 과장
12 저널피아 02-6330-8331 임병주 이사， 김명호 팀장， 장영근
13 중국도서문화중심 02-582-6434
14 지식정보 053-782-2838 한승희 대료， 정수미 주임
15 I 키티λ산학연정보사 02-3474-5290 천기안 과장， 박태우 과장
16 크린바이오 042-321-9701 김해중 대표
17 퍼시 A 053-383-8026 김영주 대리
@ 단체사진
